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Homilie studentenkerk 10 oktober 2004 
 
Thema: Betrokkenheid, macht en onmacht 
I Sam 18: 5 – 16 
 
 
Scène in een soort paleishal met quasi-assyrische zuilen als decor. Tegen de muur 
terugwijkende probeerde David de steek door de lans van Saul te ontwijken. Saul stortte zich 
in vol ornaat op hem. David greep zich vast aan zijn harp. Zo werd de scène die we net 
hoorden vroeger geschetst door de Belgische tekenaar Gustave Doré. Ik keek er soms naar in 
de geïllustreerde bijbel bij ons thuis die in een kast in de voorkamer stond, in de nette kamer. 
Het was een boek dat getiteld was: ‘De Bijbelse geschiedenis voor het Katholieke gezin’, 
twaalfde druk uit februari 1961. In tien jaren twaalf drukken. Mijn vader vond, evenals vele 
andere katholieke vaders, dat in een katholiek gezin zulke boeken aanwezig dienden te zijn. 
David getekend als een krachtige jonge herder, een knappe muzische jongen met mooie 
lokken. Saul een oude man, donkere ogen in een wijde mantel. Schets van een heroïsch 
conflict tussen twee mannen, een oude held in zijn nadagen en de jonge held, de nieuwe 
krachtige belofte voor de toekomst. Doré wist wat hij deed. Want de ‘Bijbelse geschiedenis 
voor het katholieke gezin’ bevatte een heilsplan. Het was geen tekst van Wet, Profeten en 
Geschriften zoals in een uitgave van de Schrift. Veeleer was het een compilatie van episodes 
uit het Oude en Nieuwe Testament die aan het Katholieke gezin, waar eigenlijk nooit in de 
Bijbel zelf werd gelezen, wilde duidelijk maken dat de heilsgeschiedenis een grote dynamiek 
kent die culmineert in de voltooiing van Gods heilsplan in het hemelse Jeruzalem. 
 
Hoe vertel je ‘God’ eigenlijk? We begonnen vanmorgen door het Boek toe te zingen. “Boek, 
jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven”. En in een antwoord van het Boek aan ons hoorden we: 
“in mijn letters staat geschreven dat alleen de geest doet leven. Licht en adem is de geest. 
Daarom ben ik neergeschreven: dat jij zonder angst zult leven wat je leest”. In Doré’s 
verbeelding hoor je bijna ook de adem van de twee mannen: de zware diepe dreigende adem 
van Saul en de snelle stokkende hoge adem van David. Geen licht en adem. Geen Geest. Hoe 
vertel je ‘God’ eigenlijk? Wat maakt het verhaal over David en Saul daarover duidelijk? Hoe 
vertel je ‘God’? 
 
Expres zeg ik niet: hoe vertel je ‘over God’. Want dat betekent: hoe vertel je over het thema 
dat je kunt aanduiden met het woord ‘God’. Dat kán wel, en ik zou jullie graag willen 
uitnodigen om in te schrijven aan de theologische faculteit van deze universiteit. Daar vind je 
uitstekende opleidingen die je van alles hierover kunnen bijbrengen. Maar we zitten nu samen 
als een gemeenschap van mensen die hun wegen van geloof en dus hun wegen naar zichzelf 
voor een moment met elkaar willen delen. Het gaat niet ‘over’ God. Biddend, zingend, lezend 
in de Schrift speuren we naar Gods presentie hier, in ons en temidden van ons. In jullie, in 
jou, in mijn hart. Hoe vertellen we ‘God’? 
 
Gustave Doré vond dat katholieken onderricht dienden te krijgen in de ‘bijbelse 
geschiedenis’. Hij had het niet mis. Want katholieken wisten daar meestal weinig tot niets 
van. En door zijn opvoeding ontstonden beelden, verbeeldingen die je ook nog bijblijven als 
je wegen naar God toe zoekt, als je paden uitprobeert naar die horizon die we bezingen en 
verbidden.Die beelden blijven je bij als je leest in de Schrift niet om les te krijgen maar om 
‘Weisung’ – zou Martin Buber zeggen – Weisung in mijn en ons leven.  
Hoe vertel je ‘God’? Door ‘licht en adem’, zo zongen we. Door Geest. Hoe vertel je God? 
‘Daarom ben ik neergeschreven: dat jij zonder angst zult leven wat je leest’. Hoe vertel je 
God? Door zonder angst te leven wat je leest! 
 
Maar wat lees je en vooral: wie lees je? Vandaag lezen we een gedeelte van de geschiedenis 
van Saul en David, een geschiedenis van verbondenheid, een geschiedenis van macht en 
onmacht. Dat is het thema van deze dienst. Maar we lezen niet over een thema. We lezen 
David, en vooral: in deze episode, Saul. We lezen Saul’s goedkeuring van David’s resultaten, 
zijn ontstemming en ergernis over de vreugdeliederen van de vrouwen, zijn wantrouwen, zijn 
demon, zijn angst, zijn nog grotere angst. 
 Wie snapt dat niet? Dat zijn stemmingen en gevoelens die veelvuldig beschreven 
worden zowel in grote eenmalige literatuur, zoals in het boek van Gabriel Marçia Marquez 
Liefde in tijden van cholera maar ook in ons collectieve wekelijkse verpozen bij Goede tijden 
Slechte tijden. De vreugde is er steeds, de demon evenzeer. 
 Het verhaal van Saul in de schriftlezing van vandaag is het verhaal van de demon die 
in hem is komen wonen. Kijk, Doré schetste een heroïsch gevecht. Want hij wist van de 
uiteindelijke glorieuze afloop, in het hemelse Jeruzalem. In het heilsplan dat daar naar toe 
voert, neemt volgens de opvattingen van de katholieken van die dagen David een centrale 
plaats is. Hij is immers uit de stam van Jesse en uit die stam zal de Verlosser zal worden 
geboren. En deze zal door de verlossing de tocht naar het hemelse Jeruzalem inaugureren.De 
demon had dus geen kans. 
 Maar in tijden waarin de liefde de cholera moet verduren en waarin in onze 
nieuwsgierige passie voor relaties vaak slechte tijden de goede tijden lijken te overschaduwen, 
is het triomfalisme van Doré overstemd geraakt, is het geen ervaring meer, geen verbeelding 
die ‘support’ bieden kan. De demon is er weer: het demonische dat huist in een 
ziektegeschiedenis die ondanks alle medische kennis ons lijf verwoesten kan. De demon die 
woont in de sloppenwijken die we maar niet omgebouwd krijgen tot bewoonbare buurten. De 
demonische aanvallen op wijken en dorpen waar kinderen worden getraumatiseerd op een 
manier die ook een volwassen mens niet zou kunnen verdragen. 
 Hoe vertelt je ‘God’? Het Evangelie vertelt vandaag dat dit samengaat met het verhaal 
van de demon die onder ons woont. Kun je de demon onder ogen zien en tegelijk zonder angst 
leven wat je leest? Het Boek zegt tegen ons dat je het kunt lezen door zonder angst te leven 
wat je leest. En tegelijk vertelt het boek over de demon die in Saul en zijn geschiedenis 
woont.  
 Soms laat het Boek niets anders over dan het sprakeloos te lezen. We zullen straks als 
inleiding op het tafelgebed zingen: “Gij die het sprakeloze bidden hoort achter de woorden die 
wij tot U roepen”. Soms is zingen de enige manier om aan de angst te ontkomen. Je kunt 
zingen, met de woorden “Woestijnen gaan in dauw gedrenkt, geluk zal wedervaren aan wie 
verworpen waren”. De woestijn is maar een kort uur in dauw gedrenkt, tussen de nacht en de 
altijd weer opdoemende verzengende hitte. God kun je soms slechts vertellen wanneer je op 
dát uur wakker bent. Dat uur wekt kracht en hartstocht. Muziek dus. 
Moge het zó zijn. 
